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มลพิษจากแหลงกําเนิดประเภทอุตสาหกรรมขึ้น   
คูมือฉบับนี้จัดทําขึ้นภายใตกิจกรรม “หุนสวน…ฟนฟูทะเลสาบสงขลา” 
ซึ่งมีทั้งหมด 5 เลม ประกอบดวยคูมือแนวทางปฏิบัติที่ดีดานการปองกันและ
ลดมลพิษใน 5 อุตสาหกรรม (อาหารสัตว น้ํายางขน ยางแผนรมควัน อาหาร
ทะเลแชเยือกแข็ง และ อาหารแปรรูป) โดยมีวัตถุประสงคในการสรางความรู 
ความเขาใจและตระหนักในการลดมลพิษของผูประกอบการอุตสาหกรรม และ
จะเปนประโยชนในการเพิ่มประสิทธิภาพใหแกผูประกอบการ นอกจากนี้ ยัง
สงเสริมแนวทางในการลดปริมาณของเสียที่เกิดจากการผลิต และชวยให      
กิจการของผูประกอบการมีสัมพันธที่ดีกับชุมชนในทองถิ่นที่ตั้งโรงงานอีกดวย 
หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือฉบับนี้ จะชวยใหทานผูประกอบการ             
อุตสาหกรรมสามารถนําไปประยุกตใชในกิจการ เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากร

















3. การจัดการสิ่งแวดลอม: การวิเคราะหปญหาและแนวทาง 







































ภาคผนวก ก การวิเคราะหการปรับปรุงการผลิตและบันได 
 สูความสําเร็จ 
ภาคผนวก ข แหลงเงินกูเพื่อการดําเนินการดานเทคโนโลยีสะอาด 
ภาคผนวก ค รายชื่อหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
 ที่มีการดําเนินงานดานเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 
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อุตสาหกรรม ดังตารางที่ 1 พบวาการผลิตผลิตภัณฑแปรรูปประมงในป 2546 
มีปริมาณมากกวา 600,000 ตันตอป โดยการผลิตในไตรมาสที่ 1 และ 2 ป 
2547 มีปริมาณลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตในปกอน แตทั้งนี้
ปริมาณการผลิตในไตรมาสตอไปก็มีแนวโนมสูงขึ้น 
ตารางที ่1: การผลิตผลิตภณัฑแปรรูปประมง 
  หนวย : ตันตอป 
ปริมาณการผลิต 
ป พ.ศ. 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
2546 175,488.90 159,056.74 167,799.68 144,282.70 
2547 135,784.27 137,590.67 - - 





บังคับใชเปนกฎหมายแลวตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) 
พ.ศ.2543 อีกทั้งยังเปนที่ยอมรับในระดับสากล โดยประกอบดวยหลักเกณฑ
วิธีการที่ดีวาดวยสุขลักษณะทั่วไป (General Principles of Food Hygiene: 
อาหารทะเลแปรรูป : ประเภทปลา 2
Umbrella GMP) ไดแก วิธีการที่ดีในการผลิต บรรจุและเก็บผลิตภัณฑ และ
















ตนเองได (ภาคผนวก ก) 
2. กระบวนการผลิต การใชทรัพยากร และปญหาจาก
กระบวนการผลิต 
อาหารทะเลบรรจุกระปอง ที่มีการผลิตในประเทศไทยสูงสุด ไดแก 
อาหารทะเลแปรรูป : ประเภทปลา 3
ปลาทูนากระปองและปลาซารดีนกระปอง รองลงมาเปนผลิตภัณฑกุงกระปอง
และปูกระปองสวนอาหารทะเลกระปองชนิดอื่นเชนปลาหมึกกระปอง หอยลาย
กระปอง มีปริมาณการผลิตไมมากนัก   
2.1 กระบวนการผลิต 
กระบวนการผลิตปลาซารดีนบรรจุกระปองของแตละโรงงาน อาจมี 
ความแตกตางกัน ขึ้นอยูกับลักษณะการบรรจุ  เชน  การบรรจุกระปองในน้ํามัน
พืช หรือซอสมะเขือเทศ เปนตน โดยมีขั้นตอนการผลิตดังรูปที่ 1  
1) การตรวจสอบและคัดคุณภาพของวัตถุดิบ   
การตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบโดยทางกายภาพ ไดแก ตา เหงือก 
ผิวหนัง ความยืดหยุนของเนือ้ปลา ใหมีสภาพที่ดี เพื่อใหผลิตภัณฑที่ไดมี
คุณภาพที่ดี และตรงตามมาตรฐาน สําหรับ
บางโรงงาน อาจนําวัตถุดิบสวนหนึ่งไปแชแข็ง   
ซึ่งจําเปนตองมีการละลายน้ําแขง็  โดยนําปลา
ดังกลาวมาแชในน้ําเปนเวลา 2 – 3 ชั่วโมง 
เพื่อใหเนื้อปลามอีุณหภูมิประมาณ 5 OC กอน
เขาสูขั้นตอนตอไป 
2) การตัดแตงเนื้อปลา  
























สวนผสม ไดแก เครื่องปรุงรสและซอสมะเขือเทศ 
บรรจุลงในกระปอง โดยอาศัยเครื่องจักรหรือ
แรงงานคน 




(aerobic microorganisms) รวมทั้งทําลายสปอรของจุลินทรียที่ไมใชอากาศ 
(anaerobic microorganisms) 
9) การปดผนึก เมื่อเติมสวนผสมตางๆครบแลว จะทําการปดฝา
กระปองโดยใชไอน้ํา เพื่อปองกันการปนเปอนของสิ่งเจือปนจากภายนอก เชน 
















































































รูปที่ 1:   กระบวนการผลิตปลาซารดีนบรรจุกระปอง 
อาหารทะเลแปรรูป : ประเภทปลา 7
11) การนึ่งฆาเชื้อ คือการใชความรอน
ในชวง 110 – 121๐C ซึ่งเปนระดับที่สามารถ


































หลังจากนั้นทิ้งไวใหอุณหภูมิลดลงประมาณ 70–80OC กอนทําการบรรจุกระปอง 
สําหรับผลิตภัณฑปลากระปองนัน้นิยมบรรจุในซอสมะเขอืเทศ ซึ่งเตรียมไดโดย




รายละเอียดนั้นจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับวัตถุดิบและผลิตภัณฑที่ทําการผลิต   
2.2.1 การใชวัตถุดิบ 
1) ปลาสด  
ปลาซารดีนหรือปลาแมคเคอเรลที่นิยม ไดแก ปลาทูแขก ปลากุแร  
ปลาอินทรีย และปลาหลังเขียว นอกจากนี้ยังมีการใชปลาทูขนาดเล็ก และปลา
สีกุลตาโต เนื่องจากราคาถูกและมีแหลงมาจากการประมงภายในประเทศเปน
หลัก โดยปลาสด 1 ตัน เมื่อผานการตัดแตงแลวจะไดปริมาณปลาบรรจุ
กระปอง 0.75 ตัน โดยน้ําหนักปลาสวนที่หายไป ไดแก น้ําในตัวปลา หัว หาง 
ไสปลา หลังจากนั้นนําปลาไปผานกระบวนการผลิตโดยการนึ่ง น้ําหนักปลาจะ
หายไปประมาณรอยละ 15 ของปลาสดที่ผานการตัดแตงแลว โดยอยูในรูปของ
ไขมัน น้ําในตัวปลา และเศษเนื้อปลา (UNEP, 2000) 
 
 




การเติมเกลือลงในซอสมะเขือเทศกอนประมาณ 1.5 – 2.0%  
2.2.2 การใชน้ํา 
การใชน้ําในกระบวนการผลิตมีหลายขั้นตอน แสดงในตารางที่ 2 และ
จากการศึกษาในโรงงานตัวอยางที่มีกําลังการผลิต 8.66 ตันตอวัน พบวามีการใช
น้ําสูงในการลางวัตถุดิบ กระปองเปลาและบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน  
ตารางที ่2: ปริมาณการใชน้ําในกระบวนการผลิตปลากระปอง 









ที่มา :  1กรมควบคุมมลพิษ, 2546. หนา 6-22. 
2 UNEP, 2000.  page 41. 
สําหรับการใชน้ําเพื่อทําความสะอาด ภายในโรงงานแบงออกไดดังนี้  
1) การทําความสะอาดเครื่องจักร บริเวณที่ปฏิบัติงานและสายการผลิต 2) การ
ทําความสะอาดสวนบุคคลของพนักงานทั้งในสวนหองอาหาร หองน้ําและการ
ทําความสะอาดกอนเขาบริเวณสายการผลิต  
อาหารทะเลแปรรูป : ประเภทปลา 10
2.2.3 การใชพลังงาน 
การใชพลังงานสวนใหญจะคลายคลึงกัน คือใชพลังงานความรอนและ 











พรอมใชงานไดอีกทางหนึ่ง  ปริมาณไอน้ําที่ใชในการนึ่งฆาเชื้อประมาณ 290 







รูปที่ 2:   แผนผังการใชไอน้ําในกระบวนการผลิตปลากระปอง 
 
อาหารทะเลแปรรูป : ประเภทปลา 11
2) พลังงานไฟฟา 




อุปกรณสํานักงาน เชน คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร เปนตน  
ในสวนการผลิตจะมีการใชพลังงานไฟฟาเพื่อการเดินเครื่องจักร ไดแก  
การตัดแตงวัตถุดิบ การบรรจุกระปอง การเติมสวนผสม การปดผนึก การลาง
กระปอง การลดอุณหภูมิกระปอง และการปดฉลากผลิตภัณฑ รวมทั้งการใช 
แสงสวางในการทํางานและระบบบําบัดน้ําเสีย  รายละเอียดการใชพลังงาน
ไฟฟาในกระบวนการผลิตแสดงดังตารางที่ 3 
ตารางที ่3: ปริมาณการใชพลังงานไฟฟาในกระบวนการผลิตปลากระปอง 
ขั้นตอนการผลิต ปริมาณการใชพลังงานไฟฟา 
การคัดเลือกวัตถุดิบ 0.15 กิโลวัตต-ชม./ตันวัตถุดิบ 
การตัดแตงและบรรจุ 0.4-1.5 กิโลวัตต-ชม./ตันปลาสดที่ผานการคัดเลือก 
การนึ่งใหความรอน 0.3-1.1 กิโลวัตต-ชม./ตันปลาสดที่ผานการตัดแตง 
การปดผนึก 5-6 กิโลวัตต-ชม./ตันปลากระปอง 
การลางกระปองที่ปดผนึกแลว 7 กิโลวัตต-ชม./ตันปลากระปองที่ปดผนึก 
ที่มา: UNEP, 2000.  pp. 41-45. 
 




หลายขั้นตอน ไดแก การลางทําความสะอาดวัตถุดิบ การลางกระปองที่ปดผนึก




กอใหเกิดปญหาน้ําเสียและกากของเสียตามมาคือ การไมแยกของเสีย เชน 
เศษปลาออกจากการตัด กอนลางปลา หรือกอนระบายลงทอระบายน้ํา  









อัตราการไหลของน้ําเสีย (ลิตร/ตันผลิตภัณฑ) 19,800 5,400 22,300 
บีโอดี (กิโลกรัม/ตันผลิตภัณฑ) 45.5 3.4 15 
TSS (กิโลกรัม/ตันผลิตภัณฑ) 24.5 2 11 
ไขมันและน้ํามัน (กิโลกรัม/ตันผลิตภัณฑ) 5.2 7.8 5.6 
คาความเปนกรดดาง 6.5 7.0 6.8 
ที่มา : World Bank, 1984.  pp. 89-91. 
อาหารทะเลแปรรูป : ประเภทปลา 13




การละลายน้ําแข็ง 1.2-5.1 16-40 
การผาปลาควักไส 2.3 30 
การนึ่งปลา 0.2-0.6 3-5 
การบรรจุกระปอง 4 30-50 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2542.  หนา 4-5. 
น้ําเสียรวมของโรงงานผลิตปลากระปองมีความสกปรกในรูปสารอินทรีย 
สูงมาก โดยเฉพาะการปนเปอนของไขมันและโปรตีน ซึ่งเปนผลจากขั้นตอน 
ในกระบวนการผลิต ดังนี้ 








มวลสารตางๆที่มีความเขมขนสูง เชน โปรตีน ไขมัน เปนตน โดยมี
คาภาระบรรทุกสารอินทรียสูงมากกวารอยละ 50 ของน้ําเสีย
ทั้งหมด ซึ่งหากทิ้งลงสูระบบบําบัดรวมของโรงงาน จะมีผลทําใหคา
บีโอดี (BOD5) ของน้ําเสียรวมของโรงงานสูงขึ้น ซึ่งแตละโรงงาน
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ควรมีการจัดการน้ําเสียสวนนี้แยกออกจากของเสียอื่นๆ โดย
สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนได เชนการทําน้ําปลา การ





ปริมาณน้ําเสียเกิดขึ้นประมาณ 3 ลูกบาศกเมตรตอตันปลากระปอง  
(กรมควบคุมมลพิษ, 2546: 6-26) 
2.3.2 กากของเสีย 
แบงออกเปน 2 ประเภท คือ กากของเสียอินทรีย ไดแก หัว หาง ไสปลา  
ที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนการตัดแตงและการนึ่ง ซึ่งคิดเปนรอยละ 25–30 ของ
วัตถุดิบ และของเสียที่เปนเศษกระปอง ฝากระปอง ฉลากผลิตภัณฑและบรรจุ
ภัณฑที่ไมไดมาตรฐาน โดยปริมาณกากของเสียแสดงดังตารางที่ 6 
ตารางที ่6 ปริมาณกากของเสีย 
ขั้นตอนการผลิต กากของเสีย ปริมาณ 
การคัดเลือกวัตถุดิบ เศษเนื้อปลา 0-30 กก./ตันวัตถุดิบ 
การตัดแตงและ 
บรรจุกระปอง 
หัว หาง กาง และ 
เศษเนื้อปลา 
250-300 กก./ตันปลาสดที่ผานการคัดเลือก 
การนึ่งฆาเช้ือ ปลากระปองที่เสียหาย 10-80 กก./ตันปลากระปองที่ผานการลาง 
ที่มา : UNEP, 2000.  pp. 41-46. 
 








ปญหาในบทนี้จะครอบคลุมถึง (1) กระบวนการผลิต (2) สํานักงานและพื้นที่











หนึ่งดังรูปที่ 3 จะเห็นวา 
• ดัชนีการใชน้ําของโรงงานมีต่ําสุดที่ 12.05 ลูกบาศกเมตรตอตัน
วัตถุดิบ ถึงคามากที่สุด คือ 77.14 ลูกบาศกเมตรตอตันวัตถุดิบ ซึ่ง
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ตางจากคาเฉลี่ยตอปของโรงงานเอง คือ 26.03 ลูกบาศกเมตรตอ
ตันวัตถุดิบ  
• ชวงเวลาที่มีการผลิตสูงสุด (กุมภาพันธ) มีการใชน้ําตอวัตถุดิบ





คือ มากที่สุดอยูที่ 30.29 ลูกบาศกเมตรตอตันวัตถุดิบ ในขณะที่
นอยสุดอยูที่ 12.05 ลูกบาศกเมตรตอตันวัตถุดิบ  ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับของตางประเทศที่ศึกษาโดย UNEP จะมีปริมาณน้ํา




























รูปที่ 3:   ดัชนีการใชน้ําของโรงงาน ก ในหนึ่งป 
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การวิเคราะหในกระบวนการผลิตและพฤติกรรมของพนกังาน  
สําหรับโรงงานที่ไมมีการติดมาตรวัดน้ําสามารถวิเคราะหไดจากวิธีการอื่น เชน 
รูปแบบของการใชน้ํา ลักษณะการสูญเสียและการรั่วไหลน้ํา อุปกรณที่ใช 
พฤติกรรมของพนักงาน  
สําหรับกระบวนการผลิตอาหารทะเลกระปอง มีการใชน้ําสูงในขั้นตอน 
(1) การละลายน้ําแข็ง (2) การทําความสะอาดวัตถุดิบและภาชนะ (3) การลาง
ทําความสะอาดพื้นและสายการผลิต (4) การผลิตไอน้ํา (5) การใชน้ําในระบบ
หลอเย็น  (6) พฤติกรรมการใชน้ําของพนักงาน  (7) การใชอุปกรณไมเหมาะสม  
3.1.1.2 แนวทางการแกไขและตัวอยางการจัดการทีด่ี 
ก.  การลดการใชน้ําในการละลายน้ําแข็งจากวัตถุดิบ 
สภาพปญหา  ในการรับวัตถุดิบนั้นหากมีวัตถุดิบที่มากเกินกวากําลัง 
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3. กรณีที่ใชวิธีบอกักน้ํา ควรปลอยน้ําเขาแบบตอเนื่องและหมุนเวียน
น้ําที่จุดระบายออกกลับมาใชซ้ํา 













3. รวบรวมภาชนะและอุปกรณเพื่อลางปริมาณมาก แตนอยครั้ง 
4. เพิ่มปริมาณวัตถุดิบในการลางดวยน้ําปริมาณเดิม 
5. ติดตั้งหัวฉีดแรงดันสูงที่ปลายสายยางเพื่อใชในการลาง 
6. ขจัดคราบติดแนน หรือเศษขยะตางๆ กอนการทําความสะอาด 
ดวยน้ํา  
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7. ปรับขนาดรูสเปรยและทอจายน้าํใหมีขนาดเหมาะสม เพื่อลดปริมาณ
การใชน้ํา โดยกาํหนดใหมีแรงดนัน้ําไมเกิน 145 ปอนดตอตารางนิ้ว  







นับเปนวิธีที่ชวยประหยัดน้ําอยูแลว แตรูสเปรยน้ํายังมีขนาดที่คอนขางใหญ กลาวคือ มี
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1/4 นิ้ว ทําใหน้ําที่ไหลออกมามีแรงดันตํ่า อีกทั้งมีการปอนวัตถุดิบ
ดวยความเร็วตํ่า ที่ทําใหจําเปนตองใชน้ําในปริมาณมาก 
แนวทางการปรับปรุง  โรงงานตัวอยางไดปรับปรุงขนาดของรูสเปรยน้ําใหมีขนาด





ลดลง ปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นจึงนอยลง  
การประเมินดานการลงทุนและผลตอบแทนการลงทุน  
• เงินลงทุน  : 750 บาท 
• การใชน้ําลดลง  : 1,008 ลูกบาศกเมตร/ป 
• คาใชจายที่ประหยัดได : 1,058 บาท/ป 
• ระยะเวลาคืนทุน  : 9 เดือน 
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ค.  ลดการใชน้ําจากการลางกระปองเปลา 
สภาพปญหา  การลางกระปองเปลาใหมีความสะอาดเปนหลักใน 
การปฏิบัติงานที่สําคัญเชนเดียวกับการปฏิบัติงานในขั้นตอนอื่น น้ําที่ใชใน
ขั้นตอนนี้จําเปนตองมีคุณภาพดี   จึงคอนขางมีขอจํากัดในการนําน้ํากลับมาใช
ซ้ําเพื่อลางกระปองอีกครั้ง สงผลใหมีการใชน้ําในปริมาณมากและมีน้ําเสีย
เกิดขึ้นในปริมาณมากแตมีคาความสกปรกต่ํากวาน้ําเสียที่เกิดขึ้นในขั้นตอนอื่น 
แนวทางการปรับปรุง   
1. เปล่ียนจากวิธีการลางแบบตามกระแส (flow current) มาเปนแบบ
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ตัวอยางแนวทางการปองกันและลดมลพิษ 
ตัวอยาง  การลางกระปองแบบสวนกระแส 
สภาพปญหา  พบวามีปริมาณการใชน้ําประมาณ 4 ลูกบาศกเมตรตอวัน ในการลาง
แบบตามกระแส กลาวคือ นํากระปองเปลามาลางในบอกักน้ําจํานวน 3 ถัง ถังละ 1 คร้ัง 
หลังจากนั้นน้ําสวนนี้ก็จะถูกปลอยทิง้ 
แนวทางการปรับปรุง  โรงงานนําวิธีการลางกระปองเปลา แบบสวนกระแสมาใช 








ปริมาณการใชน้ําลงไดรอยละ 66.67 ตนทุนการผลิตจึงลดลง เนื่องจากเสียคาใชจายในการ
ซ้ือน้ําและการบําบัดน้ําเสียนอยลง  
- เงินลงทุน   : ไมมี 
- การใชน้ําลดลง  : 800 ลูกบาศกเมตร/ป 
- คาใชจายที่ประหยัดได : 840 บาท/ป 
ตัวอยาง  การนําน้ําลางกระปองเปลากลับมาใชซ้ําในการลางพื้น 
สภาพปญหา  ทางโรงงานใชวิธีการปอนกระปองเปลาผานสายพานลําเลยีง โดย
ติดตั้งหัวสเปรยในการฉีดน้ํา โดยพบวาน้ําที่ผานการใชลางกระปองมีความสกปรกต่ํา โดยมี
คาซีโอดีและปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมดไมเกิน 2 มิลลิกรัมตอลิตร แตถูกระบายทิ้ง
หลังจากการใชลางกระปองเปลาทั้งหมดประมาณ 3 – 5 ลูกบาศกเมตรตอวัน 
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- เงินลงทุน  : 6,700 บาท 
   ถังพลาสติกสําเร็จรูป : 4,500 บาท 
   ทอสงน้ํา : 2,200 บาท 
- การใชน้ําลดลง : 900 – 1,500 ลูกบาศกเมตร/ป 
- คาใชจายที่ประหยัดได : 945 – 1,575  บาท/ป 
- ระยะเวลาคืนทุน : 4.3   ป 





สะอาดบอยถึง 3 ครั้งตอวัน ในชวงกอน-หลังทํางาน และชวงพักเทีย่ง 
แนวทางการปรับปรุง  
1. กําจัดเศษของแข็ง และขจัดคราบติดแนนกอนลางทําความสะอาด 
ดวยน้ํา 
2. ตรวจสอบสภาพการใชงานของวาลวน้ําและทอน้ําอยูเสมอ 
3. ติดตั้งตะแกรงดกัเศษของแข็งบนรางรับน้ําเสียจาก กระบวนการผลิต 
และทําการกําจัดเศษของแข็งอยางสม่ําเสมอ 




สภาพปญหา  ปจจุบันโรงงานมีปริมาณการใชน้ําทั้งสิ้น 100 ลูกบาศกเมตรตอวัน
หรือ 30,000 ลูกบาศกเมตรตอป คิดเปนคาใชจายประมาณ 87,500 บาทตอป 
แนวทางการปรับปรุง  โรงงานไดทําการติดตั้งหัวฉีดแรงดันสูงที่ปลายสายยาง ซ่ึง 
ทําใหน้ําที่ฉีดออกมามีแรงดันสูงขึ้นสามารถกําจัดสิ่งสกปรกไดสะดวกขึ้น ทําใหปริมาณน้ํา
ใชในการลางอุปกรณ พื้นและสายการผลิตลดลง โดยหลังจากการปรับปรุงแลวปริมาณน้ําที่
ใชในแตละวันลดลงไดถึงวันละ 20 ลูกบาศกเมตร  
การประเมินดานการลงทุนและผลตอบแทนการลงทุน  
- เงินลงทุน : 7,800 บาท 
- ปริมาณน้ําใชที่ลดลง : 20 ลูกบาศกเมตร/วัน 
- คาใชจายที่ประหยัดได : 17,500 บาท/ป 
- ระยะเวลาคืนทุน : 5 เดือน 
จ. การลดการใชน้ําและน้ําเสียจากการทําความสะอาดสวน
บุคคลของพนักงาน 
้ํา สภาพปญหา  สวนใหญแลวเกิดจากอุปกรณ
เครื่องใช และพฤติกรรมของผูใชน้ําเปนสําคัญ เชน การเปด
น้ําทิ้งไวตลอดเวลาทั้งในขณะที่ใชและไมใชน้ํา การปดกอก
น้ําไมสนิท ทอน้ําเกิดรอยรั่ว เปนตน 
                                                  
1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2542 ประหยัดน
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สภาพปญหา  การใชน้ําในการทําความสะอาดของพนักงาน พบวามีพฤติกรรมการใช
น้ําสิ้นเปลือง กลาวคือ เปดน้ําทิ้งไวตลอดการลางทําความสะอาด แมกระทั่งในขณะที่ฟอก
สบู ซ่ึงการทําความสะอาดของพนักงานนี้ คิดเปนปริมาณเฉลี่ย 0.5 ลูกบาศกเมตร/คน/วัน 
โดยโรงงานตัวอยางมีพนักงานประมาณ 100 คน  
แนวทางการปรับปรุง  โรงงานไดจัดสวนทําความสะอาดของพนักงานบริเวณ
ทางเขาสายการผลิต ซ่ึงในสวนนี้มีการจัดอางลางมือ
ไวดวยจํานวน 8 อาง และทําการติดต้ังกอกน้ําที่ใชเทา
เหยียบ เพื่อควบคุมการไหลของน้ําเทาที่จําเปนโดย




- เงินลงทุน : 15,000 บาท 
- ปริมาณน้ําใชที่ลดลง : 4,500 ลูกบาศกเมตร/ป 
- คาใชจายที่สามารถประหยัดได : 4,725 บาท/ป 
- ระยะเวลาคืนทุน : 3.2 ป  
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3.1.2 ประสิทธิภาพการใชวัตถุดิบ 
3.1.2.1 การวิเคราะหปญหา 




อยางไมมีประสิทธิภาพมีผลตอปริมาณคลอรีนในการผลิตน้ําใช   นอกจากนี้
การผลิตตามการสั่งสินคาของลูกคา ทําใหไมสามารถผลิตตามกําลังการผลิต
สูงสุดหรือผลิตในกําลังการผลิตที่ใหผลตอบแทนสูงสุด รูป 4 เปนปริมาณ
วัตถุดิบหลักหรือปริมาณปลาที่โรงงานแหงหนึ่งใช จะเห็นวาปริมาณการใช




































ม.ิย. 46 ก.ค. 46 ส.ค. 46 ก.ย. 46 ต.ค. 46 พ.ย. 46 ธ.ค. 46 ม.ค. 47 ก.พ. 47 ม.ีค. 47 เม.ย. 47 พ.ค. 47
ตัน
คาเฉลีย่  
รูปที่ 4:   ปริมาณการใชวัตถุดิบในรอบหนึ่งปของโรงงานตวัอยาง 
3.1.2.2 แนวทางการแกไขและตัวอยางการจัดการทีด่ี 
ก.  การลดการสูญเสียในขั้นตอนการเติมสวนผสม 
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ลางถังสวนผสม โดยที่หากทําการปรับเปล่ียนการผลิตบอยคร้ังก็ทําใหตองทํา
การลางหลายครั้ง ซึ่งเปนการใชน้ําโดยไมมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการปรับปรุง   
1. เติมสวนผสมลงในกระปองใหมีปริมาณพอเหมาะ ไมมากจนหกลน 
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การประเมินดานการลงทุนและผลตอบแทนการลงทุน  
- เงินลงทุน    : ไมมี 
- ปริมาณการใชสวนผสมที่ลดลง  : 19.8 ตัน/ป 
- คาใชจายที่สามารถประหยัดได  : 25,000 บาท/ป 
การวางแผนการผลิตตามสูตรการเติมสวนผสม 
สภาพปญหา  หลงัจากการผลิตปลากระปองแตละสูตรซอสที่ใชบรรจุ จําเปนตองมี 
การลางทําความสะอาดถังเตรียมซอส และทอซอสหลายครั้งในแตละวัน เนื่องจาก
ผูปฏิบัติงานมิไดวางแผนการผลิตลวงหนา 
แนวทางการปรับปรุง  โรงงานตัวอยางไดปรับแผนการผลิต โดยวางแผนการผลิต 
ปลากระปองที่บรรจุในซอสมะเขือเทศกอนทําการผลิตปลากระปองบรรจุในซอสพริก ทําให
ปริมาณน้ําที่ใชในการลางทําความสะอาดถัง และทอซอสลดลงประมาณรอยละ 20 
การประเมินดานการลงทุนและผลตอบแทนการลงทุน  
- เงินลงทุน : ไมมี 
- ปริมาณการใชน้ําที่ลดลง : 270 ลูกบาศกเมตร/ป 
- คาใชจายที่สามารถประหยัดได : 283.5 บาท/ป 
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ข.  การลดการสูญเสียในการปดฉลากและบรรจุกลอง 







แนวทางการปรับปรุง   






ตัวอยาง  การปดฉลากและบรรจุผลิตภัณฑใหม 
สภาพปญหา  พบวามีกระปองที่เกิดความเสียหายอยูจํานวนหนึ่ง คือ กระปอง 
ที่ปดฉลากไมสนิท กระปองที่บุบในระหวางการลําเลียงตามสายพาน   หลังจากการปดฉลาก 
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แนวทางการปรับปรุง   
1) กรณีปดฉลากไมสนิท ผูปฏิบัติงานจะนําฉลากที่มีสภาพดีกลับมาใชในการปด
ฉลากอีกครั้ง  





- เงินลงทุน : ไมมี 
- ปริมาณผลิตภัณฑที่สูญเสียลดลง : 0.6 % 
- คาใชจายที่สามารถประหยัดได : 198,603 บาท/ป 
ค.  การรักษาวตัถุดิบในหองเย็น 



























ละอองและสัตวรําคาญ (Kansas State University, 2004) 
ตัวอยางแนวทางการปองกันและอนุรักษพลังงาน  
ตัวอยาง การติดตั้งมานพลาสติกบริเวณทางเขาหองเย็น 
สภาพปญหา  โรงงานตัวอยางมีการใชหองเย็นขนาดความจุประมาณ 150 
ลูกบาศกเมตรในการแชแข็งวัตถุดิบสวนเกิน โดยในการนําวัตถุดิบเขา และออกแตละครั้ง
ตองใชการปฏิบัติงานของพนักงานเพือ่เปดประตูของหองเย็นซ่ึงมีพื้นที ่ 9 ตารางเมตร วันละ 
2 – 3 ครั้ง  โดยการเปด-ปดประตูหองเย็นในแตละครั้งทําใหตองเสียคาใชจายประมาณ 150 






- กําลังการผลิต : 40 ตัน/วัน 
- เงินลงทุน : 27,000  บาท 
- คาใชจายที่ประหยัดได : 135,000  บาท/ป 
- ระยะเวลาคืนทุน : 0.2  ป 
3.1.3 ประสิทธิภาพการใชพลังงาน 
3.1.3.1 การวิเคราะหปญหา 
การวิเคราะหจากสถิติ  โรงงานอาหารทะเลกระปองมีการใชพลังงาน 
ทั้งในรูปพลังงานความรอนและไฟฟา โดยสัดสวนของพลังงานความรอนมากกวา 
ไฟฟา  หากโรงงานใดมีคาการใชพลังงานไฟฟาและพลังงานความรอนตอปริมาณ 
วัตถุดิบไมคงที่ โดยเฉพาะในบางเดือนอาจมคีาที่สูงกวาคาเฉลี่ยมาก แสดงวา
โรงงานมีการใชทรัพยากรที่ขาดประสิทธิภาพ  จากการใชพลังงานของโรงงานแหง

































รูปที่ 5:   ดัชนีการใชพลังงานไฟฟาของโรงงานแหงหนึง่ 
 









































.  การลดการใชและการสูญเสียพลังงานจากการนึ่งฆาเช้ือ 










ขาดการพ ภาพของเจาหนาที่ เชน เร่ืองการเผาไหมที่สมบูรณและมี
ประสิทธิภาพ การปรับลดแรงดันที่เหมาะสม การนําความรอนจากน้ําทิ้งที่มี
อุณหภูมิสูงมาใชประโยชนซึ่งจะชวยลดตนทุนดานพลังงาน  
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แนวทางการปรับปรุง  โรงงานควรทําการปรับปรุงโดยการทําถังพักน้ํารอน เพื่อ




ในการหลอเย็นจะทําโดยการเปดน้ําหลอเย็นเขาไปแทนที่น้ําในหมอรีทอรท  และนํา 
น้ํารอนไปเก็บไวในถังเก็บน้ํารอน (ใชระบบอัตโนมัติควบคุมการเปดปดวาลว โดยถาอุณหภูมิ
สูงเกิน 80 C จะนําไปเก็บไวในถังเก็บน้ํารอนเพื่อนํามาใชไดอีก) สําหรับน้ําหลอเย็นที่
อุณหภูมิตํ่ากวา 80 OC  จะถูกนําไปผานหอผึ่งเย็น (Cooling Tower) เพื่อลดอุณหภูมิและ
นําไปใชในสวนอื่นๆตามตองการ 
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การประเมินดานการลงทุนและผลตอบแทนการลงทุน  โรงงานดาํเนินการ
ติดตั้งถังเก็บน้ํารอนที่ประมาณ 5 ลูกบาศกเมตร ที่มีอายุการใชงาน 15 ป ซ่ึงผลตอบแทนที่
ไดรับคือ  
- กําลังการผลิต   : 6,850 ตัน/ป 
- ช่ัวโมงการใชงาน   : 900 Batch/ป 
- การลงทุน (คาอุปกรณ)  : 125,000 บาท 
- การใชเช้ือเพลิงลดลง  : 11,430 ลิตร/ป 
- คาใชจายที่สามารถประหยัดได    : 94,412 บาท/ป 
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ตัวอยาง การเปลี่ยนบัลลาสตธรรมดาเปนชนิดสูญเสียต่ํา 
สภาพปญหา  พบวาโรงงานติดตั้งบัลลาสตชนิดแกนเหล็กธรรมดา ซ่ึงมีการสูญเสีย 
พลังงานภายในตัวบัลลาสตสูงถงึ 10 วัตต โรงงานไดเปลีย่นบัลลาสตจากเดิม เปนบัลลาสตแกน
เหล็กสญูเสียตํ่า (low watt loss) ซ่ึงมีการสูญเสียโดยไมจําเปน ประมาณ 5.5 วัตต  ตอบัลลาสต 
แนวทางการปรับปรุง  โรงงานทําการเปลี่ยนบลัลาสตชนิดแกนเหลก็ธรรมดาเปน 
บัลลาสตแกนเหล็กสูญเสียตํ่า ซ่ึงมีการสูญเสียพลงังานประมาณ 5.5 วัตต เฉพาะบัลลาสตที่ม ี
การเปดใชมากเทานั้นรวมทั้งสิน้ 110 บัลลาสต ซ่ึงจะทําใหโรงงานสามารถประหยัดพลงังาน
ไฟฟาได ประมาณ 4.5 วัตตตอ 1 บัลลาสต 
การประเมินดานการลงทุนและผลตอบแทนการลงทุน 
- กําลังการผลิต  : 6,850 ตัน/ป 
- ช่ัวโมงการใชงาน  : 4,800 ช่ัวโมง/ป 
- การลงทุน    : 15,400 บาท 
คาอุปกรณ  : 13,200 บาท 
คาแรง   : 2,200 บาท 
- พลังงานไฟฟาที่ลดลง  : 1,069 กิโลวัตตช่ัวโมง/ป 
- คาใชจายที่สามารถประหยัดได : 3,004 บาท/ป 
- ระยะเวลาคืนทุน  : 5.13 ป 
การเปลี่ยนมอเตอรประสิทธิภาพมาตรฐานเปนมอเตอรประสิทธิภาพสูง 
สภาพปญหา  มอเตอรที่มีใชอยูในปจจุบันเปนมอเตอรประสิทธิภาพมาตรฐานทั่วไป 










- กําลังการผลิต : 6,850 ตัน/ป 
- ช่ัวโมงการใชงาน : 8,760 ช่ัวโมง/ป 
- การลงทุน (คาอุปกรณ) : 85,710 บาท 
- พลังงานไฟฟาที่ลดลง : 21,101 กิโลวัตตช่ัวโมง/ป 
- คาใชจายที่สามารถประหยัดได : 59,294 บาท/ป 
- ระยะเวลาคืนทุน : 2.66 ป 
ค. การลดการสูญเสียพลังงานในระบบสงจายกําลังไฟฟา 
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ตัวอยางแนวทางการปองกันและอนุรักษพลังงาน 
ตัวอยาง การปรับลดแรงดันไฟฟาใหเหมาะสมดวย voltage regulator 
สภาพปญหา  โรงงานติดตั้งหมอแปลงไฟฟาจํานวน 1 ชุด ซ่ึงมีแรงดนัทุติยภูมิสูงกวา
พิกัดมาก ทําใหเกิดการสูญเสียพลงังานในแกนเหลก็ (core loss) ของหมอแปลง อีกทัง้ระบบ
ไฟฟาของโรงงานไมมีเสถียรภาพ ซ่ึงอาจสงผลใหอปุกรณใชงานบางประเภทเกิดความเสียหาย
ได 





- กําลังการผลิต : 6,850 กิโลกรัม/ป 
- ช่ัวโมงการใชงาน : 8,760 ช่ัวโมง/ป 
- การลงทุน (คาอุปกรณ) : 658,460 บาท 
- พลังงานไฟฟาที่ลดลง : 55,966 กิโลวัตตช่ัวโมง/ป 
- คาใชจายที่สามารถประหยัดได : 157,264 บาท/ป 
- ระยะเวลาคืนทุน : 4.19 ป 
ง. การลดการใชและการสูญเสียพลังงานในระบบและอุปกรณที่
ใชพลังงานความรอน 
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ตัวอยาง  มาตรการทําความสะอาดพื้นผิวแลกเปลี่ยนความรอนหมอไอน้ํา 
สภาพปญหา  จากการตรวจวัดอุณหภูมิไอเสียทีอ่อกจากปลองหมอไอน้ําของ
โรงงานตัวอยาง พบวาอุณหภูมิของไอเสียคอนขางสูง  โดยหมอไอน้ําใบที ่ 1 และใบที่ 2 มี
อุณหภูม ิ239.8 และ 266.6OC ตามลําดับ โดยหมอไอน้ําผลิตไอน้ําที่ความดัน 8 กิโลกรัมตอ
ตารางเซนติเมตร ซ่ึงไดไอน้ําที่อุณหภมูิ 170OC  โดยจะเห็นไดวาอุณหภูมิของไอเสียสูงกวา
อุณหภูมิไอน้ํามากกวา 50OC หมายความวามีเขมาเกาะพื้นที่ผิวแลกเปลี่ยนความรอนมาก 
สงผลใหการแลกเปลี่ยนความรอนระหวางกาซรอนจากการเผาไหมเช้ือเพลิง และน้ําในหมอ
ไอน้ําไมดีพอ  ซ่ึงจะทําใหเกิดการสูญเสียความรอนออกทางปลองไอเสียมาก 
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แนวทางการปรับปรุง  โรงงานไดทําความสะอาดพื้นที่ผิวแลกเปลี่ยนความรอน  
โดยการขูดเขมา แยงทอหรือวิธีอื่นๆ  เพื่อใหการถายเทความรอนได 
การประเมินดานการลงทุนและผลตอบแทนการลงทุน 
- กําลังการผลิต : 6,850 ตัน/ป 
- ช่ัวโมงการใชงาน : 2,400 ช่ัวโมง/ป 
- การลงทุน  : สามารถดําเนินการไดเอง 
- การใชเช้ือเพลิงลดลง : 4,924 ลิตร/ป 
- คาใชจายที่สามารถประหยัดได : 40,672 บาท/ป 
ตัวอยาง มาตรการลดปริมาณอากาศสวนเกินที่ใชในการเผาไหม 
สภาพปญหา  โรงงานมีหมอไอน้ําจํานวน 2 ชุด  โดยหมอไอน้ําใบที ่1 มีขนาด 6.5 
ตันตอช่ัวโมง และใบที่ 2 ขนาด 2.15 ตันตอช่ัวโมง โดยใชเช้ือเพลิงน้ํามันเตาเกรดซี  จากการ
ตรวจวัดไอเสียที่ออกจากหองเผาไหมพบวา  ปริมาณออกซิเจนสวนเกินของหมอไอน้ําใบที ่1 
คิดเปนรอยละ 5.3 และหมอไอน้ําใบที่ 2 คิดเปนรอยละ 4.6  ซ่ึงสูงกวามาตรฐาน  (ปริมาณ
ออกซิเจนที่เหมาะสมไมควรเกินรอยละ 3 โดยออกซิเจนสวนเกินนี้คือออกซิเจนที่ไมทํา
ปฏิกิริยากับคารบอนในเชื้อเพลิง  เนื่องจากมีมากเกินความจําเปน  ดังนั้นอากาศนี้จะนํา
ความรอนที่เกิดจากการเผาไหม  ออกจากหองเผาไหมดวย สงผลใหเกิดการสูญเสียพลังงาน
เปนจํานวนมาก 
แนวทางการปรับปรุง  โรงงานปรับต้ังอัตราสวนผสมระหวางอากาศกับเช้ือเพลิง





- การลงทุน  : สามารถดําเนินการเองได 
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- ช่ัวโมงการใชงาน : 2,400 ช่ัวโมง/ป 
- การใชเช้ือเพลิงลดลง : 2,096 ลิตร/ป 
- คาใชจายที่สามารถประหยัดได : 17,313 บาท/ป 
ตัวอยาง มาตรการปรับลดแรงดันการใชไอน้ําใหเหมาะสม 
สภาพปญหา  โรงงานมีหมอไอน้ําที่ความดัน 7-8 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร  แต
ความตองการใชงานไอน้ําของอุปกรณเทากับ 4 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร  ซ่ึงโรงงานผลิต 
ไอน้ําสูงกวาความตองการมาก  ดังนั้นโรงงานควรพิจารณาปรับลดความดันไอน้ําที่ผลิตลงจาก
เดิม 7-8 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตรเปน 4 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร ในชวงเชาที่มีการใช 
ไอน้ํานอย  จะสงผลใหเกิดการประหยัดพลังงานและลดการสูญเสียในรูปแบบตางๆ ดังนี้ 
• ลดการใชเช้ือเพลิงที่จะตองตมน้ําใหมคีวามดัน 7-8 กิโลกรัมตอตาราง






แนวทางการปรับปรุง  โรงงานปรับลดความดันในการผลิตไอน้ําใหตํ่าลงโดย การ
ปรับต้ังที ่pressure control และหมอไอน้ําในชวงเชาใหปรับที่ความดันต่ํา ประมาณ 4 ช่ัวโมง 
การประเมินดานการลงทุนและผลตอบแทนการลงทุน 
- การลงทุน  : สามารถดําเนินการเองได 
- ช่ัวโมงการใชงาน : 1,200 ช่ัวโมง/ป 
- การใชเช้ือเพลิงลดลง : 3,046 ลิตร/ป 
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- คาใชจายที่สามารถประหยัดได : 30,187 บาท/ป 
ตัวอยาง มาตรการควบคุมน้ําโบลดาวน 
สภาพปญหา  โรงงานไดทําการโบลดาวน 2 ช่ัวโมงตอครั้งและครั้งละ 5 วินาที  ซ่ึง
เปนปริมาณที่มากเกินไป  โดยทั่วไปหมอไอน้ําที่มีการปรับสภาพน้ําปอนที่ดี ควรจะมีการ
โบลดาวนประมาณ 8 ช่ัวโมงตอคร้ังและครั้งละประมาณ 5 วินาที  การโบลดาวนที่มาก
เกินไปสงผลใหเกิดการสูญเสียพลังงานไปโดยเปลาประโยชน  อีกทั้งยังสูญเสียน้ําที่ผานการ
ปรับสภาพ 
แนวทางการปรับปรุง  ควรพิจารณาลดอัตราการโบลดาวนลง  โดยพิจารณาจาก
คุณภาพของน้ําปอนและคุณภาพของน้ําในหมอไอน้ําอยูในระดับที่เหมาะสม ซ่ึงปริมาณ
ของแข็งละลายไดทั้งหมดในหมอไอน้าํไมควรต่ํากวา 3,500 สวนในลานสวน สวนปริมาณ
ของแข็งละลายไดทั้งหมดของน้ําปอนไมควรเกิน 400 สวนในลานสวน เนื่องจากการมี
ปริมาณของแข็งละลายไดในหมอไอน้าํมีคาสูงเกินไป จะทําใหน้ําในหมอไอน้ําเกิดการเดือด
พลาน  สงผลใหมขีองเหลวปะปนกับไอน้ํามาก (คุณภาพไอน้ําตํ่า)  และในกรณีที่มีปริมาณ
ของแข็งละลายไดตํ่าเกินไป  แสดงวาโรงงานมีการโบลดาวนมากเกินไป  สงผลใหมีการ
สูญเสียพลังงานและน้ํามาก 
การประเมินดานการลงทุนและผลตอบแทนการลงทุน 
- การลงทุน  : สามารถดําเนินการเองได 
- ช่ัวโมงการใชงาน :  2,400     ช่ัวโมง/ป 
- การใชเช้ือเพลิงลดลง : 6,890      ลิตร/ป 
- คาใชจายที่สามารถประหยัดได : 22,315      บาท/ป 
คาเช้ือเพลิง : 56,911.4      บาท/ป 
คาน้ําและคาบําบัดน้ํา : 927      บาท/ป 
คาปรับสภาพน้ํา (จายเพิ่ม) : 35,521      บาท/ป 
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ตัวอยาง มาตรการนําน้ําควบแนนกลับมาใชในการอุนน้ําปอนหมอไอน้ํา 





ประมาณรอยละ 5 กลับมาใชโดยการผสมกับน้ํากอนปอนเขาสูหมอไอน้ํา ซ่ึงจะสงผลให
อุณหภูมิของน้ําปอนสูงขึ้น ปริมาณน้ําที่ตมนอยลง และออกซิเจนที่อยูในน้ําลดนอยลง สงผล
ใหยืดอายุการใชงานของอุปกรณตางๆ 
แนวทางการปรับปรุง  โรงงานเดินทอคอนเดนเสทจากอุปกรณใชไอน้ําตางๆ 
มายังถังน้ําปอนโดยนําน้ําควบแนนของอุปกรณที่มีอยูไมไกลจากถังน้ําปอนมากนัก โดย 
ติดตั้งทอเมนคอนเดนเสทระยะทาง 25 เมตร  ใชทอขนาด 1 นิ้ว และระยะทางจากทอเมน 
คอนเดนเสทจนถึงถังน้ําปอน 5 เมตร ใชทอขนาด 1 นิ้ว ทอคอนเดนเสทตางๆ ควรหุมฉนวน 
ใยแกวความหนาแนน 24 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร หนา 1 นิ้ว และควรหุมดวย jacket อีก
ช้ันหนึง่ 
การประเมินดานการลงทุนและผลตอบแทนการลงทุน 
- กําลังการผลิต : 6,850 ตัน/ป 
- ช่ัวโมงการใชงาน :  1,800 ช่ัวโมง/ป 
- การลงทุน  : 28,500 บาท 
คาอุปกรณ : 24,000 บาท 
คาแรง : 4,500 บาท 
- การใชเช้ือเพลิงลดลง : 1,520 ลิตร/ป 
- คาใชจายที่สามารถประหยัดได : 12,956 บาท/ป 
คาเช้ือเพลิง : 12,558 บาท/ป 
คาน้ํา : 398 บาท/ป 
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- ระยะเวลาคืนทุน : 2.20 ป 
ตัวอยาง มาตรการเปลี่ยนการอุนน้ํามันเตาดวยไฟฟาเปนอุนดวยไอน้ํา 
สภาพปญหา  โรงงานมีการอุนน้ํามันเตาที่ใชกับหมอตมน้ําจากอุณหภูมิ 40OC 
เปน  110OC   โดยการใชฮีตเตอรไฟฟาซ่ึงตนทุนในการอุนดวยไฟฟาจะสูงกวาการอุนดวย
ไอน้ํา 
แนวทางการปรับปรุง  โรงงานควรติดตั้งระบบการอุนน้ํามันเตาดวยไฟฟามาเปน 
การอุนดวยไอน้ําหลังจากที่หมอไอน้ําทํางานไดตามที่ตองการในชวงแรก (อุณหภูมิไอน้าํ
พอที่จะอุนน้ํามันเช้ือเพลิง) 
การประเมินดานการลงทุนและผลตอบแทนการลงทุน   
- การลงทุน  : โรงงานตองออกแบบติดตั้ง 
- พลังงานไฟฟาที่ลดลง : 5,128 กิโลวัตต/ป 
- ประหยัดคาไฟฟาได : 14,410 บาท/ป 
- การใชน้ํามันเช้ือเพลิงเพิ่มขึ้น    : 500 ลิตร/ป 
- คาน้ํามันเช้ือเพลิง : 4,130 บาท/ป 
-  คาใชจายที่สามารถประหยัดไดทั้งหมด : 10,280 บาท/ป 
-  ระยะเวลาคืนทุน :  ตองทราบคาลงทุนติดตั้ง 
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ตัวอยาง มาตรการการหุมฉนวนหมอรีทอรท 
สภาพปญหา  ระบบการใชไอน้ําของโรงงานมีสวนที่ยังไมไดหุมฉนวนคือหมอรีทอรท 
4 ชุดสงผลใหเกิดการสูญเสียความรอน และสิ้นเปลืองพลังงาน 
แนวทางการปรับปรุง  ทําการหุมฉนวนหมอรีทอรท  โดยหุมฉนวนใยแกว 
ความหนาแนน 24 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร หนา 2 นิ้ว 
การประเมินดานการลงทุนและผลตอบแทนการลงทุน 
- กําลังการผลิต : 6,850       ตัน/ป 
- ช่ัวโมงการใชงาน : 1,350 ช่ัวโมง/ป 
- การลงทุน (คาอุปกรณ) : 7,564 บาท 
- การใชเช้ือเพลิงลดลง : 2,921 ลิตร/ป 
- คาใชจายที่สามารถประหยัดได  : 24,128 บาท/ป 
- ระยะเวลาคืนทุน : 0.31 ป 
ตัวอยาง มาตรการการหุมฉนวนผนังตมซอส 
สภาพปญหา  โรงงานมีหมอตม  โดยใชความรอนจากไอน้ําซ่ึงผนังหมอตมไมได 
หุมฉนวน  สงผลใหเกิดการสูญเสียความรอนใหกับบรรยากาศ อีกทั้งทําใหอุณหภูมิ
ในหมอตม ไมไดตามตองการ  เนื่องจากสูญเสียความรอน  ซ่ึงเปนเหตุใหตองใชไอน้ําเพิ่ม
มากขึ้นเพื่อใหไดอุณหภูมิตามตองการ 
แนวทางการปรับปรุง  ทําการหุมฉนวนผนังหมอตมที่ยังไมไดหุมฉนวน โดยหุม
ฉนวนใยแกวความหนาแนน 24 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร หนา 2 นิ้ว 
การประเมินดานการลงทุนและผลตอบแทนการลงทุน 
- กําลังการผลิต :  6,850 ตัน/ป 
- ช่ัวโมงการใชงาน :  2,400 ช่ัวโมง/ป 
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- การลงทุน (คาอุปกรณ) : 13,307 บาท 
- การใชเช้ือเพลิงลดลง : 589 ลิตร/ป 
- คาใชจายที่สามารถประหยัดได : 4,865 บาท/ป 
- ระยะเวลาคืนทุน : 2.73  ป 
ตัวอยาง มาตรการเปลี่ยนกับดักไอน้ําที่ชํารุดในระบบสงจายไอน้ํา 
สภาพปญหา  จากการตรวจสภาพระบบใชไอน้ําภายในโรงงาน  พบวามีไอน้ํา
ร่ัวไหลออกจากระบบสงจาย ในบริเวณทอ header ใกลกับหมอรีทอรท ซ่ึงการรั่วไหลของ
ไอน้ํา ดังกลาวจะสงผลใหเกิดการสูญเสียพลังงานความรอนเปนจํานวนมาก 
แนวทางการปรับปรุง  ทําการเปลี่ยนกับดักไอน้ําตามจุดที่เกิดการชํารุดที่เกิดขึ้น 
เพื่อลดการสูญเสียโดยไมจําเปน 
การประเมินดานการลงทุนและผลตอบแทนการลงทุน 
- กําลังการผลิต : 6,850 ตัน/ป 
- ช่ัวโมงการใชงาน : 2,400 ช่ัวโมง/ป 
- การลงทุน  : 4,590 บาท /ครั้ง/ป 
- การใชเช้ือเพลิงลดลง : 18.25 ลิตร/ป 
- คาใชจายที่สามารถประหยัดได  : 1,185 บาท/ป  
คาเช้ือเพลิง : 151 บาท/ป 
คาน้ํา : 1,034   บาท/ป 
- ระยะเวลาคืนทุน : 3.88 ป 
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ตัวอยาง มาตรการการหุมฉนวนทอ  วาลว  และหนาแปลน 




แนวทางการปรับปรุง  ทําการหุมฉนวนทอ วาลว และหนาแปลนตางๆที่ยังไมได 
หุมฉนวน โดยหุมฉนวนใยแกวความหนาแนน 24 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร หนา 2 นิ้ว 
การประเมินดานการลงทุนและผลตอบแทนการลงทุน 
- กําลังการผลิต : 6,850 ตัน/ป 
- การลงทุน (คาอุปกรณ) : 31,436 บาท/ป 
- ช่ัวโมงการใชงาน :  2,400 ช่ัวโมง/ป 
- การใชเช้ือเพลิงลดลง : 1,530 ลิตร/ป 
- คาใชจายที่สามารถประหยัดได : 12,828 บาท/ป 
- ระยะเวลาคืนทุน : 2.45  ป 
ตัวอยาง  การนําความรอนสวนเกินมาใชในการอุนน้ําปอนหมอน้ํา 
สภาพปญหา  โรงงานตัวอยางประสบปญหาการมีคาใชจายในการซื้อพลังงาน 
เช้ือเพลิงในปริมาณสูง จึงตองการลดพลังงานในการผลิตหมอไอน้ําลง 




- กําลังการผลิต : 2,400 ตัน/เดือน 
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- เงินลงทุน : 250,000 บาท  
- พลังงานความรอนที่ประหยัดได : 1,000,000 กิโลจูล/ช่ัวโมง 
- คาใชจายที่ประหยัดได : 302,000 บาท/ป 
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การวิเคราะหและประเมินภายในโรงงาน และพฤติกรรมของ





ก.  ลดของเสียจากการตัดแตงวัตถุดิบ 






แนวทางการปรับปรุง   
1. ฝกอบรมพนักงานใหมีความรูเกี่ยวกับ วิธีการปฏิบัติงานที่ถกูตอง 
และฝกฝนใหเกิดความชํานาญ ในการปฏิบัติงานนํากากของเสียไป
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ตัวอยางแนวทางการปองกันและลดมลพิษ   
ตัวอยาง  การนําของเสียไปใชประโยชน 
สภาพปญหา  โรงงานตัวอยางมีการรับวัตถุดิบเขาสูกระบวนการผลิต 5 ตันตอวัน  
โดยในกระบวนการผลิตจะมีการตัดแตงวัตถุดิบ เพื่อแยกสวนที่รับประทานไมไดออกไป 
ไดแก หัว หางและไสปลา ซ่ึงในขั้นตอนนี้จะมีของเสียอินทรียเหลานี้เกิดขึ้นประมาณ 300 
กิโลกรัมตอวัน จากนั้นโรงงานจะทําการขนสงเพื่อนําไปทิ้ง โดยตองเสียคาใชจายประมาณ 
3,000 – 4,000 บาทตอเดือน 
แนวทางการปรับปรุง  ทางโรงงานไดใชวิธีการเพิ่มมูลคาของของเสียที่เกิดขึ้น โดย 
ติดตอโรงงานผลิตปลาปนใหมารับซ้ือกากของเสียดังกลาว ทั้งนี้ทางโรงงานไมจําเปนตอง






- เงินลงทุน : 
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ข. การลดการใชพลังงานในการนึง่ใหความรอนและการรีไซเคิล 
กากของเสียและของเสีย 















3. ติดแผนกันไอน้ําบริเวณทางเขารางนึ่ง เพื่อลดการสูญเสียไอน้ํา 
ตัวอยางแนวทางการปองกันและลดมลพิษ 
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: 1,800 บาท 
: 15,000 บาท/ป 


















สภาพปญหา  ในขั้นตอนการปดฉลากของโรงงานตัวอยาง มักพบเห็นการหลุดลอก
ของฉลากกระดาษที่ใชปดผลิตภัณฑ อันเนื่องมาจากการทํางานของเครื่องจักร นอกจากนี้ยัง
พบปญหาการกระแทกของกระปองทีไ่หลมาตามสายพาน ซ่ึงทําใหกระปองบุบ ผิดรูปรางจน 
ไมสามารถนําไปจําหนายหรือสงมอบใหแกลูกคาได 
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การประเมินดานการลงทุนและผลตอบแทนการลงทุน  
- เงินลงทุน : ไมมี 
- ปริมาณกระปองที่เสียหายลดลง : 0.6 % 
- คาใชจายที่สามารถประหยัดได : 198,603 บาท/ป 
3.2 สํานักงานและสวนทั่วไป 
3.2.1 สํานักงาน 
สภาพปญหา  ภายในสํานักงานนั้นประกอบดวยเครื่องใชและอุปกรณ 
สํานักงานหลายประเภท ซึ่งหากมีการจัดวางที่ไมเปนระเบียบ อยูในที่ที่ไม
เหมาะสมและการใชงานอยางผิดวิธี เปนผลใหสภาพแวดลอมในการทํางานไม






1. โตะทํางาน  การจัดโตะทาํงานควรใหมีพื้นที่ในการใชงานมากทีสุ่ด  
ไมควรนําเอกสารมากองไวบนโตะ สวนเครื่องเขยีนเครื่องใชอืน่ๆใหจัดไวในล้ินชัก
โตะใหเปนระเบียบ หรือจัดภาชนะใสไวบนโตะ เพือ่สะดวกตอการหยิบใช  
2. เกาอี้  ผูปฏิบัติงานควรเก็บเกาอี้โดยเลื่อนไวใตโตะทุกครั้งหลังจาก 
การทํางาน รวมทั้งทําความสะอาดเกาอี้ และตรวจสอบสภาพเกาอี้อยูเสมอ  
3. ตูเอกสารและ ชั้นวางเอกสาร  จัดทําดัชนีแสดงประเภทเอกสาร
หรือส่ิงของในตูใหชัดเจน และจัดเรียงเอกสารและสิ่งของภายในตูใหเปน
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หมวดหมูโดยการทําปายชื่อติดไวเพื่อสะดวกตอการหยิบใช รวมทั้งตองรักษา
ความสะอาดและความเปนระเบียบ 




5. แผนปายติดประกาศ  การติดตั้งแผนปายประกาศของโรงงานควร 
จัดวางในบริเวณที่พนักงานทุกคนสามารถสังเกตเห็นไดงาย  
6. หองประชุม  หองประชุมตองประกอบดวยอุปกรณที่จําเปนสําหรับ
การประชุมเทานั้น โดยหลังจากการประชุมทุกครั้งตองจัดเก็บอุปกรณ
สํานักงาน เครื่องเขียน เครื่องเลนวิดีโอ โตะและเกาอี้ใหเขาที่ และควร
กําหนดใหมีการทําความสะอาดหองประชุมและอุปกรณตางๆเปนระยะ 
7. หองรับแขกและหองเตรียมของวาง  ควรเก็บภาชนะหลังจากการใช
งานเสร็จทันที เชน แกวน้ํา จาน ที่เขี่ยบุหร่ี เปนตน รวมถึงทําความสะอาด
พื้นหอง โตะและเกาอี้ทุกวัน และหลังจากการใชงานแตละครั้ง 
8. หองอาหารและหองเตรียมของวาง  เปนหองหนึ่งที่ตองการความ
สะอาดสูง จึงตองมีการทําความสะอาดและจัดเก็บโตะ เกาอี้ และภาชนะตางๆ
ทันทีหลังการใชงาน ทั้งนี้ในการใชหองไมควรทิ้งของที่ไมจําเปนลงบนโตะหรือ
พื้นหอง ซึ่งจะทําใหหองสกปรกและตองทําความสะอาดมากขึ้น 
9. หองน้ํา  การดูแลนั้นควรใหมีการลางทําความสะอาดหองน้ําและ
อางลางมือ รวมทั้งดูแลกระดาษชําระสบูและผาเช็ดมือใหพรอมใชทุกวัน 
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นอกจากนี้ควรมีการตรวจสอบประสิทธิภาพ และทําความสะอาดพัดลมดูด
อากาศอยางสม่ําเสมอ  







สภาพปญหา  การปฏิบัติงานภายในโรงงานอตุสาหกรรมอาหารแปรรูป 





ระเบียบเรียบรอย ซึ่งจะสงผลกระทบตอความปลอดภัย สภาพแวดลอม และ
ประสิทธภิาพในการทํางาน 
แนวทางการปฏิบัติ  กิจกรรม 5ส ประกอบดวย 
• “สะสาง” หมายถึง การคัดแยก กําจัดส่ิงของ วัสดุ เครื่องใชตางๆที่
ไมตองการออกจากพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน ซึ่งเปนการกําหนดสิ่งของที่
จําเปนใหชัดเจน 
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• “สะดวก” หมายถึง การจัดส่ิงของ เครื่องมือเครื่องใชใหสะดวกตอ 
การใชงาน และมีความปลอดภัย โดยมีการแบงหมวดหมูและ
ลักษณะการจัดวางใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสมและถูกตอง 




• “สุขลักษณะ” หมายถึง การดูแลสถานที่ปฏิบัติงานใหมีสภาพ 
แวดลอมที่ดี และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ดวยการกําหนด 
มาตรฐาน หรือระเบียบในการปฏิบัติเพื่อสุขลักษณะและความ
ปลอดภัย 






















































โดยการใชแบบสัมภาษณ   ซึ่งจะทําใหทราบทัศนคติ
ตอโรงงาน ความตองการความชวยเหลือ 







แนวทางการปฏิบัติที่ดี   
1. ดานส่ิงแวดลอม 











• โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมดวยกิจกรรม 5ส  การ
เผยแพรความรูและแนวทางกิจกรรม 5ส ไปสูโรงเรียนและชุมชน เพื่อปลูกฝงนิสัย
ใหมีระเบียบวินัยและความเปนระเบียบเรียบรอยในการดําเนินชีวิตดวยตนเอง  
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• โครงการประกวดเรียงความ  จัดใหมีการประกวดเรียงความในหัวขอ
ตางๆที่เปนประโยชนตอชุมชน เชน การอนุรักษส่ิงแวดลอม ชุมชนสีขาว ขับขี่











          
ตัวอยางแนวทางการดําเนินกจิกรรมสัมพันธของโรงงาน 
ตัวอยาง  กิจกรรมการปลูกปาชายเลน 
โรงงาน ก ไดสงผูแทนเพื่อเขารวมกิจกรรมฟนฟูอนุรักษปาชายเลนของชุมชนหมู 2 
ตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซ่ึงสมาชิกในชุมชนมีวิถีชีวิตใกลชิดกับปาชาย
เลน เนื่องจากประกอบอาชีพการประมงเปนสวนใหญ การเขารวมกิจกรรมดังกลาวนี้จึงเปน




สภาพปญหา  ในแตละชุมชนโดยทั่วไปมักจะมีปญหาทางสังคมเกิดขึ้น 




ชุมชน รวมทั้งดานความสัมพันธที่ดีระหวางโรงงานและ ชุมชนอีกดวย 
แนวทางการปฏิบัติที่ดี   
1. ดานส่ิงแวดลอม 
• โครงการโรงเรียนและชุมชนสีเขียว  สนับสนุนกิจกรรมตางๆของ 
โรงเรียนและชุมชนในดานสิ่งแวดลอม ทั้งในดานอุปกรณ ตลอดจนการจัดตั้ง 
กองทุนเพื่อส่ิงแวดลอมสําหรับชุมชน เชน การสนับสนุนพันธุกลาไมในกิจกรรม 
การปลูกปา สนับสนุนอุปกรณในโครงการคัดแยกขยะของโรงเรียน สนับสนุน 
กิจกรรมในการดูแลสภาพแวดลอมของชุมชน เปนตน 
2. ดานการศึกษา 
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และส่ือการสอน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหแกสมาชิกในชุมชน 
• โครงการมอบทุนการศึกษาตอเนื่อง  สนับสนุนดานการศึกษา โดย 
การมอบทุนการศึกษาอยางตอเนื่องใหแกนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีผลการ




• การตรวจสุขภาพประจําป  การจัดบริการตรวจสุขภาพใหแกสมาชิก
ในชุมชน เปนการสะทอนถึงความใสใจตอชุมชน  
• โครงการสนับสนุนอุปกรณกีฬา  นอกจากการ
เขารวม และเปนผูนําในการจดัการแขงขันกีฬาภายใน
ชุมชน ดังกลาวนั้น โรงงานสามารถใหการสนับสนุนดาน




สภาพปญหา  โรงงานตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาในกลุมเยาวชน ซ่ึง
เปนกําลังสําคัญของชาติในอนาคต โดยปจจุบันพบวามีเยาวชนอีกจํานวนหนึ่งที่ขาดแคลน
โอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะเยาวชนที่อาศัยอยูในถิ่นทุรกันดาร 
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จํานวนพนักงาน 100       คน 
จํานวนวันทํางาน 300       วันตอป 
จํานวนชั่วโมงการทํางาน 8            ช่ัวโมงตอสัปดาห 
ปริมาณน้ําใช ไมมีการเก็บขอมูล 
ราคาน้ําประปา (รวมคาปรับปรุงคุณภาพน้ํา) 15          บาท/ลูกบาศกเมตร 














ไฟฟา 388,061 kWh 
(1,397,021 MJ) 
2.81 บาท/kWh 
เช้ือเพลิง (น้ํามันเเตา) 292,350 ลิตร/ป 
(12,068,208 MJ) 
8.27 บาท/ลิตร 
 หนวย คาเฉลี่ย 
ขอมูลทั่วไป 
ช่ัวโมงการใชหมอไอน้ํา h/yr 2,400 





ดัชนีการใชพลังงานความรอน (MJ/kg/yr) 7.28 
ตนทุนการผลิต (ไฟฟา) บาท/กิโลกรัม 0.66 
ตนทุนการผลิต (เช้ือเพลิง) บาท/กิโลกรัม 1.46 
 หนวย คาเฉลี่ย 
ศักยภาพในการประหยัดพลงังาน 
ศักยภาพในการประหยัดพลงังาน 
พลังงานไฟฟาที่ประหยัดได kWh/yr 55,965 
เช้ือเพลิงที่ประหยัดได ลิตร/ป 4,924 
 






พนักงาน อยางเปนระบบ มีขั้นตอน เกิดประสิทธิผล และตอเนื่อง ซึ่งเปน
เครื่องมือใหโรงงานนําไปใชเพื่อควบคุมการสูญเสียตางๆ และแกไขปญหาดาน
ส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ บันไดสูความสําเร็จประกอบดวย 
10 ขั้นตอน  ดังนี้  
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บุคคลที่มีความเขาใจกระบวนการผลิต และทุกแผนกขององคกร  
นอกจากนีอ้าจมบีุคคลภายนอก (เชน ชาวบาน) และผูเชี่ยวชาญรวม
เปนสมาชิกของคณะทํางาน  
3) การแบงกลุมภายในคณะทํางาน  








ผูประสานงาน สถาบันส่ิงแวดลอมไทย กรมควบคุมมลพิษ 























1.  ลดการใชน้ํา   10%  
2.  ลดการใชพลังงาน   10%  
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาบุคลากร 
1) ฝกอบรมทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติใหแกทีมอนุรักษพลังงาน 
   และส่ิงแวดลอม 
2) อบรมภาพรวมใหแกพนักงานทุกคนซึ่งอาจอบรมโดย เชิญที่ปรึกษา
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ขั้นตอนที่ 5 การศึกษาและนําเสนอทางเลือกในการจัดการ 
ปจจัยในการเลือกทางเลือกในการดําเนินการ ประกอบดวย 
1) ลักษณะของระบบการผลิต  
2) คุณภาพและปริมาณของมลพิษและของเสียที่เกิดขึ้น  
3) ความสามารถในการรองรับและจดัการมลพิษและของเสีย  
4) ความรูความเขาใจของพนกังานในการประยุกตใชทางเลือกตางๆ  
5) ความคุมคาและความพรอมในการลงทุนของบรษิัท  
6) ความตองการที่จะเห็นผลการเปลี่ยนแปลง  
ขั้นตอนที่ 6 การประเมินความเปนไปไดของทางเลือก 
เปนการศึกษาและเปรียบเทียบถึงขอดีขอเสีย ความเปนไปไดในดานตางๆ 
ผลกระทบรวมถึงความคุมคาในการนําทางเลือกใดมาดําเนินการ ซึ่ง
ประกอบดวย (1) การประเมินเบื้องตน (2) การประเมินทางเทคนิค (3) การ
ประเมินทางเศรษฐศาสตร (4) การประเมินทางส่ิงแวดลอมและสิ่งแวดลอม (5) 
การเลือกขอเสนอทางเลือก 
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1) กิจกรรม  
2) งบประมาณในการดําเนินการ  
3) ระยะเวลาการดําเนินงาน  
4) กําลังคนที่ตองการ  







1) การสรางความเขมแข็งในโรงงาน (สรางศักยภาพพนักงาน)  ต.ค. – ธ.ค. 47 
2) การจัดการน้ําเสยี/การใชน้ํา  
• เนนการบรหิารจัดการโดยใชแนวทางปฏิบัติที่ดี เพื่อลดการรั่วไหล หรือ
การใชสิ้นเปลอืง  ลดการใชน้ําไดรอยละ 5  โดยไมตองเสียเงินลงทนุ 
ต.ค. – ธ.ค. 47 
ภาคผนวก ก :  การวิเคราะหการปรับปรุงการผลิตและบันไดสูความสําเร็จ ก-8
มาตรการ ระยะเวลา 
• ศึกษาศักยภาพการนําน้ําจากกระบวนการผลิตกลับมาใชใหม เชน น้ํา
คอนเดนเสท น้ําโบลดาวน เพื่อลดการเกิดน้ําเสียและ 
ลดคาใชจายในการปรับสภาพ 
ต.ค. – พ.ย. 47 
• การปรับปรุงบอบําบัดน้ําเสีย 
 ยกเลิกการระบายน้าํฝน/น้ําเสียที่ไมเกดิจากกระบวนการผลิตลงบอ
บําบัดน้ําเสีย เชน น้ําเสียจากครัว บานพักพนักงาน สํานกังาน 
 เพิ่มบอ 9/1 และ 9/2 ในระบบบําบัดเพื่อเพิ่มศักยภาพ 
ในการรองรับและบําบัดน้ําเสีย 
 การปรับผังการไหลใหเปนแบบ gravity flow 
 การนําน้ําจากบอสุดทายปอนกลับไปปรับสภาพน้ําเสียในบอแรก 
 สราง wetland 
 






พ.ย.– ธ.ค. 47 
ม.ค. 47 – มี.ค. 48 
 
3) การจัดการพลังงาน  
• การปรับปรุงประสทิธิภาพการใชพลังงาน โดยมุงเนนการจัดการที่ดี พ.ย. 47 – มี.ค. 48 
• การปรับเปลี่ยนอุปกรณ เม.ย. – ก.ค. 48 
• การผลิตไฟฟาเพื่อขาย โดยใชวัสดุเหลือใชจากกระบวนการ  
ไดแก เสนใยและทลายปาลมเปลา 
ม.ค. – ส.ค. 48 
4) การสรางพื้นที่สีเขียว  
• สวนสมุนไพร (สนามหนาโรงงานฝงบานพักคนงาน) พ.ย.– ธ.ค. 47 
• สวนไมในวรรณคดี (สนามหนาโรงงานฝงสํานักงาน) พ.ย.– ธ.ค. 47 
• สวนครัว (คันบอบําบัดดานใน) พ.ย. 47 – มี.ค. 48 
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มาตรการ ระยะเวลา 
• ไมดอกไมประดับ (คันบอบําบัดดานที่ติดพื้นที่ภายนอก) ธ.ค. 48 
• สวนเกษตร (พื้นที่วางเปลาขางบอบําบัด) ส.ค. 48 
5) มาตรการชุมชนสมัพันธ  
• ระบบรับเรื่องรองเรียน เดือนละครั้ง 
• กิจกรรมชุมชน เชน การทัศนศึกษา ทุก 2-3 เดือน 
• สรางสนามเด็กเลน พ.ย.– ธ.ค. 47 
• ขายน้ํามันพืชราคาถูกหนาโรงงาน ธ.ค.47 
 









ระยะๆ ตั้งแตการอธิบายขั้นตอนตางๆ  เพื่อใหแนใจวาผูปฏิบัติงานเขาใจ
ถูกตองและสามารถดําเนินการได   
 
ภาคผนวก ก :  การวิเคราะหการปรับปรุงการผลิตและบันไดสูความสําเร็จ ก-10
ตัวอยาง  การติดตามผลการดําเนินการของบริษัทแหงหนึ่ง 
การติดตามผลการดําเนินการ ระยะเวลา 
1. การตรวจประเมินจากบุคคลภายนอก (external auditing) 




กอน - หลังการดําเนินการ 






หมายเหตุ :  *  หมายถึง การตรวจติดตามภายในโดยผูรับผิดชอบแตละแผนก 
ขั้นตอนที่ 10 การดําเนนิงานอยางตอเนื่อง 
กิจกรรมในการอนุรักษพลังงาน และส่ิงแวดลอมควรตองมีการดําเนินไป
อยางตอเนื่อง เพื่อใหบริษัทมีขีดความสามารถที่สูงอยูตลอดเวลา อันจะสงผลดี










1. ศูนยพัฒนาสิ่งแวดลอมและพลังงาน  
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย 
1770 ถ.เพชรบุรีตัดใหม  หวยขวาง   
กรุงเทพฯ 10320 
โทรศัพท  0-2253-9666, 0-2253-
7111 ตอ 3260-6 







1.2 กองทุนสิง่แวดลอม  เพื่อสนับสนนุการ
ลงทนุและการดําเนนิงานระบบบําบัด
มลพษิ 
1.3 เงินกู Environmental Protection 

























เลขที่ 475 อาคารสิริภิญโญ  ช้ัน 9 
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400 
โทรศัพท   0-2201-3700 
โทรสาร   0-2201-3744 
http://www.smebank.co.th
 
3. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
โครงการสนับสนุนการวิจัย พัฒนา 
และวิศวกรรมภาคเอกชน 
333 ถนนสีลม  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
10500 
โทรศัพท   0-2231-4333 
โทรสาร   0-2231-4742 
http://www.bangkokbank.co.th 
เพื่อใชในโครงการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ หรือ
เทคโนโลยีใหมๆ เพื่อใหผลิตภัณฑมคุีณภาพ  
หรือปรับปรุงขบวนการผลิตเดิม 
 
4. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 
(มหาชน) สํานักงานใหญ และสาขา
ทั่วประเทศ 
Call Center 1572 
4.1 สินเช่ือแกผูประกอบการธุรกิจการคา
ขนาดกลางหรือขนาดยอม   ใหบริการ
แกผูประกอบการธุรกิจการคาขนาด
กลางหรือขนาดยอมที่ตองการเงินทุน 








พลังงาน พ.ศ. 2535 เปนลูกคา
เปาหมาย 
5. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
สถาบันพัฒนาสินเช่ือ SMEs 
เลขที่ 2 ถนน สุขุมวิท ช้ัน 5  
อาคาร เพลินจิตเซ็นเตอร  
โทรศัพท   0-2208-8364-8 




พัฒนา    การสรางและปรับปรุงหองทดลอง
พัฒนาระบบการผลติและคุณภาพสนิคา เพื่อ
นําไปสูการเพิม่ผลผลิต 
6. ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
3000 ถ.พหลโยธนิ  ลาดยาว  จตุจักร 
กรุงเทพฯ  10900 
Call Center 1558 กด * 
โทรศัพท  0-2299-1111 


















ภาคผนวก ข:  แหลงเงินกูเพื่อการดําเนินการดานเทคโนโลยีสะอาด ข-4
หนวยงาน รายละเอียดการกูเงิน 




วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
6.3.2 สินเช่ือเพื่อนวัตกรรม  
6.3.3 บริการรวมลงทุนจากกองทุนรวมทุน
เพื่อ SMEs  
6.3.4 การแปลงสินทรัพยเปนทุน  
6.4 บริการอ่ืนๆ 
6.4.1 การบริหารกองทุน/โครงการตางๆ เพื่อ
สิ่งแวดลอม พลังงาน สังคม ฯลฯ 
6.4.2 บริการดานการซื้อขายคารบอน 
7.  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
เลขที่ 1 ราษฎรบูรณะ  ถ.สุขสวัสด์ิ 
เขตพระประแดง  สมุทรปราการ 
โทรศัพท  0-2470-1199 
http://www.kasikornbank.com
เพื่อชวยเหลือผูประกอบการในดานการผลิต
อยางเดียว  และเพื่อสงเสริมสภาพคลอง  ลด
ตนทุนการผลิต  สามารถแขงขันการผลิต
สินคาที่มีคุณภาพ  
8.  ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญ  เลขที่ 9  ถ.
รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว  เขต
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท 0-2544-1111  
      โทรสาร 0-2544-3199 
เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม  ภาคการผลิตในการจัดหาวัตถุดิบ  
อุปกรณที่ใชในการผลิต   และเพื่อสงเสริม 
สภาพคลองเปนการลดตนทุนในการผลิต
สินคา    เพื่อสามารถแขงขันกับสินคาที่มี
คุณภาพ 
9. ธนาคารออมสิน สํานักสินเช่ือธุรกิจ 





ภาคผนวก ข:  แหลงเงินกูเพื่อการดําเนินการดานเทคโนโลยีสะอาด ข-5
หนวยงาน รายละเอียดการกูเงิน 
สํานักพหลโยธิน 
โทรศัพท   0-2299-8200 
โทรสาร   0-2299-1415 
สํานักราชดําเนิน 
โทรศัพท   0-2224-1905 











1. กรมควบคุมมลพิษ   92  ซอยพหลโยธิน  7  ถ.พหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400  โทรศัพท 0-2298-2271  http://www.pcd.go.th
2. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน   กระทรวงพลังงาน   
17 ถ.พระราม 1  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  โทรศัพท  0-2223-0021-9  
http://www.dede.go.th
3. กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
49 ถ.พระราม 6  ซอย 30 พญาไท  กรุงเทพฯ 10400  โทรศัพท 0-2278-8400-19  
http://www.deqp.go.th
4.  ภาควิชาสิ่งแวดลอม  คณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
254 ถ.พญาไท  แขวงพญาไท  กรุงเทพฯ 10330  โทรศัพท 0-2218-6667  
โทรสาร  0-2218-6666  http://www.eng.chula.ac.th
โครงการศูนยเทคโนโลยีพลังงานและเทคโนโลยีสะอาด (อีซีเทค)  
http://www.eng.chula.ac.th/~research/document/nstda.htm
5. มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร   50 ถ.พหลโยธิน  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900   
โทรศพัท 0-2942-8555 
6. มหาวิทยาลัยมหดิล   25/25 ม.3  พุทธมณฑลสาย 4  อําเภอศาลายา   
จังหวัดนครปฐม  73170  โทรศัพท 0-2849-6237  
http://www.st.mahidol.ac.th/acdsv.htm
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี    91 ถ.ประชาอุทิศ (สุขสวัสด์ิ)   
แขวงบางมด  เขตทุงครุ  กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท  0-2427-0039, 0-2427-0058-9  
http://www.kmutt.ac.th
ภาคผนวก ค:  รายชื่อหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
ที่มีการดําเนินงานดานเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 
ค-2
ศูนยปฏิบัติการดานพลังงาน สิง่แวดลอม ความปลอดภัยและสุขภาพ  
(Energy Environment Safety and Health) 
http://www.eesh.kmutt.ac.th/index_th.html
8. สํานักเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมโรงงาน   กรมโรงงานอุตสาหกรรม   
75/6  ถ.พระราม 6  แขวงทุงพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท  0-2202-4154  โทรสาร  0-2354-1641  
http://www2.diw.go.th/ctu  E-mail : ctu@diw.go.th
9. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ   111  ถ.พหลโยธิน   
ต.คลองหนึ่ง   อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  10120    
โทรศัพท  0-2564-7000 ตอ 1334-1336  http://www.nstda.or.th
10. สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน   121/1-2 ถ.เพชรบุรี  แขวงทุงพญาไท   
เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400  โทรศัพท  0-2612-1555 โทรสาร  0-2612-1368  
http://www.eppo.go.th/e_saving/index.php
11. สํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    
ถ.พระราม 6   เขตราชเทวี    กรุงเทพฯ   10400  โทรศัพท 0-2246-0064 ตอ 621   
โทรสาร  0-2245-0746  http://www.ttc.most.go.th
12. สถาบันสิ่งแวดลอมไทย   16/151  เมืองทองธานี  ถนนบอนดสตรีท   ตําบลบางพูด  
อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  11120  โทรศัพท  0-2503-3333   
โทรสาร  0-2504-4826-8   http://www.tei.or.th  E-mail : eip@tei.or.th, bep@tei.or.th
13. สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย  Asian Institute of Technology (AIT) 
ถ.วิภาวดีรังสิต  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี 10210  โทรศัพท 0-2524-6398 
http://www.serd.ait.ac.th  E-mail: deanserd@ait.ac.th
14. สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย     ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิตติ์   โซน C ช้ัน 4   
เลขที่  60  ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110   
โทรศัพท  0-2229-4930-4  โทรสาร   0-2229-4940     




1. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
 หมวด 1 มาตรา 8 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวง เพ่ือกําหนด
มาตรฐานและวิธีการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม ซึ่งเกิดจากการประกอบกจิการของโรงงาน 
 หมวด 2 มาตรา 32 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจในการกาํหนดจาํนวน และขนาดโรงงาน 
ชนิด คุณภาพและอัตราสวนของวัตถุดิบ ชนิดหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ และ
กําหนดใหนําผลผลิตของโรงงานไปใชในอุตสาหกรรมบางประเภท เพ่ือประโยชน
ในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 
 หมวด 1 วาดวยที่ต้ัง สภาพแวดลอม ลกัษณะอาคารและลักษณะภายในของ
โรงงาน 
 หมวด 4 วาดวยการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษ หรือสิง่ใดๆที่มีผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม 
 หมวด 5 วาดวยการกําหนดมาตรการคุมครองความปลอดภยัในการประกอบ 
กิจการโรงงาน 
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) เร่ือง มาตรการ 
ความคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน  
ภาคผนวก ง:  กฎหมายและกิจกรรมที่เกี่ยวของ ง-2




2. พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
 หมวด 4 สวนที ่2  วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด 
 หมวด 4 สวนที่ 4 วาดวยการกําหนดประเภทของแหลงกําเนิดมลพิษทีจ่ะ 
ตองถูกควบคุมการปลอยมลพิษสูบรรยากาศ  
 หมวด 4 สวนที่ 5 วาดวยการกําหนดประเภทของแหลงกําเนิดมลพิษทีจ่ะ 
ตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียหรือของเสยีสูแหลงน้ําสาธารณะ  
 หมวด 4 สวนที่ 6 วาดวยการกําหนดชนิดและประเภทของเสียอันตรายที่เกิด
จากการผลิตทางอุตสาหกรรม  





3. พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 
 หมวด 1 วาดวยการดําเนินการเพื่อการอนุรักษพลังงานในโรงงาน 
 
4. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 หมวด 4 วาดวยสุขลักษณะของอาคาร  
 หมวด 5 วาดวยการกําหนดเหตุรําคาญที่เกิดจากสถานประกอบการ 
ภาคผนวก ง:  กฎหมายและกิจกรรมที่เกี่ยวของ ง-3
5. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
 หมวด 8 วาดวยความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอมในการทํางาน  
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2520 เรือ่ง ความปลอดภัยในการ
ทํางานเกี่ยวกับสภาวะแวดลอม 
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2520 เรือ่ง ความปลอดภัยในการ
ทํางานในสถานที่อับอากาศ 








1. นายอภิชัย  ชวเจริญพันธ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
2. ศ.ดร.สนิท  อกัษรแกว ประธานสถาบันสิง่แวดลอมไทย 
3. นายอดิศักด์ิ  ทองไขมุกต รองอธบิดีกรมควบคุมมลพิษ 
4. ดร.วิจารย  สิมาฉายา ผูอํานวยการสํานกัจัดการคุณภาพน้ํา  
กรมควบคุมมลพิษ 
ผูทรงคุณวุฒิ 
1. ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยธุยา ศูนยเทคโนโลยโีลหะและวัสดุแหงชาติ 
2. นายมงคล  พฤกษวัฒนา  สํานักทะเบยีนโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
3. นางประไพรัตน  ลาวัณยวัฒนะกุล สํานักเทคโนโลยสีิ่งแวดลอมโรงงาน   
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
4. นางสาวนวพร  สงวนหมู สํานักบริหารและจัดการวัสดุที่ไมใชแลว   
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
5. นายสมคิด  วงศชัยสุวรรณ สํานักบริหารและจัดการวัสดุที่ไมใชแลว   
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
6. นางสาวเพชรรัตน  เอกแสงกลุ กรรมการผูจัดการ บริษัท อีซึ่นเพนทโปรดักส จํากัด  
และ บริษัท นอฟ (ประเทศไทย) จํากัด 
อุปนายกสมาคมผูผลิตสีไทย 
7. นายปราศรัย  หวังพาณิช ผูจัดการทั่วไป 
บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริต้ีพร้ินต้ิง จํากัด (มหาชน) 
รองนายกสมาคมสิ่งแวดลอมสมุทรปราการ 
8. นายสมเจตน  ทองคําวงศ ผูจัดการฝายวิชาการ   
ศูนยอนุรักษพลังงานแหงประเทศไทย 
9. นายอนุกูน  สุธาพันธ ผูอํานวยการสวนน้ําเสียอุตสาหกรรม 
สํานักจัดการคุณภาพน้ํา  กรมควบคุมมลพิษ 
10. ดร.ชานัน  ติรณะรัต สํานักจัดการคุณภาพน้ํา  กรมควบคุมมลพิษ 
11. นางสาวณิชานันท  ทองนาค สํานักจัดการคุณภาพน้ํา  กรมควบคุมมลพิษ 
คณะกรรมการ 
1. นายอนุกูน  สุธาพันธ ประธานกรรมการ 
2. ดร.ผานิต  รัตสขุ กรรมการ 
3. ดร.ชานัน  ติรณะรัต กรรมการ 
4. นางสาวพรศรี  ประรักกะโม กรรมการ 
5. นายบุรฉัตร  อคัราภรณ กรรมการ 
คณะผูจัดทําคูมือ 
1. นายศุภชัย  ปญญาวีร ผูเชี่ยวชาญดานพลังงาน 
2. ดร.ขวัญฤด ี โชติชนาทวีวงศ ผูเชี่ยวชาญดานสิง่แวดลอม/บรรณาธิการ 
3. นางสาวสุธาสนิี  ภูมุสิก ผูเรียบเรียง 
4. นางสาวชุติมา  ตุนาราง ผูเรียบเรียง 
 
